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 2019 年度の対馬アクションリサーチ合宿 3 日目に、対馬市立仁田小学校において授業風
景を見学し、その後ヒアリング調査を行った。畑島英史教諭は、長崎大学大学院教育学研














度は 3 年生と 4 年生が合同の 1 クラスであるが、来年度には 2・3 年生、4・5 年生の 2 ク
ラスに増える予定だ。今回見学した授業に関しては、低学年と中学年が混合したクラスで











































































































計画書，アクションリサーチ合宿 3 日目配布資料，2019 
 
（せき・れいな 立教大学社会学部現代文化学科 3 年 阿部治ゼミ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
